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Penelitian ini berjudul â€œHubungan motif berkuasa dengan intensitas berorganisasi pada siswa MAN Model Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motif berkuasa, intensitas berorganisasi, serta untuk mengetahui hubungan
motif berkuasa dengan intensitas berorganisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI MAN Model Banda Aceh yang berjumlah 242. Sampel berjumlah 72 orang siswa. Pengambilan
sampel menggunakan random sampling. Pengumpulan data menggunakan metode angket dengan model skala psikologis. Hasil
analisis data menunjukkan gambaran motif berkuasa dan intensitas berorganisasi berada pada kategori yang sedang. data penelitian
dianalisis dengan analisis deskriptif korelasional beserta uji t. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara motif berkuasa dengan intensitas berorganisasi dengan nilai rhitung (0,760) sedangkan thitung (9,783)
> ttabel (2,353). Dan berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif dan signifikan antara dua variabel,
artinya Ha diterima dan Ho ditolak dengan taraf signifikansi 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah motif berkuasa memiliki
korelasi yang positif dan signifikan dengan intensitas berorganisasi siswa MAN Model Banda Aceh. Dan diharapkan motif
berkuasa ini tidak dicurahkan dalam bentuk yang negatif untuk menindas dan berlaku semena-mena terhadap orang lain.
